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Pembangunan dan kemajuan seperti yang dihasratkan dalam  Wawasan 2020 bergantung 
kepada kejayaan pemimpin dalam mengekalkan perpaduan dan kedaulatan negara secara 
padu dan berterusan berdasarkan prinsip Rukun Negara dan Perlembagaan Persekutuan 
1948. Pelajar adalah barisan hadapan negara yang diharapkan untuk memikul amanah 
kepimpinan pada masa hadapan. Pelajar berperanan penting sebagai bakal pemimpin 
negara dan perlu mempunyai tahap pemahaman dan penghayatan yang tinggi tentang 
pendemokrasian dan kewajipan sebagai warganegara Malaysia. Secara khususnya, kajian 
ini meneliti pengaruh kepimpinan pelajar terhadap pembangunan kewarganegaraan dan 
pendidikan pendemokrasian dalam kalangan pelajar universiti awam di Malaysia. Kaedah 
tinjauan rentas diaplikasikan dalam proses pengumpulan data yang melibatkan soal 
selidik Kepimpinan Pelajar yang dibentuk oleh Kouzes  dan Posner pada tahun 2007, soal 
selidik Pembangunan  Kewarganegaraan  yang dibentuk oleh Musil  pada tahun 2003, 
dan soal selidik Pendidikan Pendemokrasian daripada Evans dan Rose pada tahun 2007. 
Seramai 326 orang pemimpin pelajar universiti awam di Semenanjung Malaysia telah 
terlibat sebagai responden dalam kajian ini. Dapatan menunjukkan terdapat pengaruh 
sebanyak 77.2 peratus pada amalan kepimpinan pelajar terhadap pembangunan 
kewarganegaraan dan 39.6 peratus terhadap pendidikan pendemokrasian. Pembangunan 
Kewarganegaraan terbukti bertindak sebagai mediator dalam hubungan antara 
kepimpinan pelajar dan pendidikan pendemokrasian. Kajian ini dapat dimanfaatkan oleh 
pemimpin negara, pihak pentadbiran universiti, dan jabatan pendidikan sebagai panduan 
dalam menilai aspek kepimpinan pemimpin negara masa depan. Di samping itu, kajian 
ini boleh dijadikan rujukan asas bagi meningkatkan ilmu pengurusan kepimpinan 
berteraskan pembangunan kewarganegaraan dan pendidikan pendemokrasian sebagai 
asas pembentukan jati diri pemimpin. 
 













As envisioned in Vision 2020, the progress and development depending on the succeed of 
a leader in maintaining the unity and sovereignty of the country continuously with 
cohesive step upon the Federal Constitution 1948 and the Principles of  Rukun Negara. 
The students is the vanguard of countries that are expected to take on trust the leadership 
in the future. Students play an important  roles as a national leader and must have a high 
level of understanding and appreciation on democratization and obligation as Malaysian. 
Specifically, this study focuses on the influence of student leadership towards citizenship 
development and democratization of education among students of public university in 
Malaysia. The cross-sectional survey method was applied in the process of data 
collection which is using a Student Leadership questionnaire be formed by Kouzes and 
Posner in 2007, Citizenship Development questionnaire be formed by Musil in 2003 and 
the Democratization of Education questionnaire by Evans and Rose  in 2007. A total of 
326 of students leader in the public university in Peninsular Malaysia were involved as 
the respondents in this studies. The findings show Student Leadership proven to influence 
as much as 77.2% of Citizenship Development. In addition, the Student Leadership also 
gives effect of 39.6% against Democratization of Education. In conclusion, the findings 
prove that the Citizenship Development acted as mediators in the relationship between 
Student Leadership and Democratization of Education. This study can be used by the 
national leaders, university administration and the department of education as guidance in 
valuing the aspect of leadership of the future leaders. Besides, this study can be used as a 
basic reference to increase various leadership management knowledge based on the 
citizenship development and the democratization of education in forming the identity of 
the leaders. 
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SENARAI SINGKATAN PERKATAAN 
 
SINGKATAN TAJUK 
AUKU Akta Universiti dan Kolej Universiti 
BERSIH Gerakan Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil 
CSO Badan-badan masyarakat sivil 
ESSCOM Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah 
GPMS Gabungan Penuntut-penuntut Melayu Semenanjung 
HEP Hal Ehwal Pelajar 
HEPA Hal Ehwal Pelajar Universiti 
IAB Institut Aminudin Baki  
I-E-O input-hasil-persekitaran model 
IPT Institusi Pengajian Tinggi 
IPTA Institusi Pengajian Tinggi Awam 
IPTS Institusi Pengajian Tinggi Swasta 
JPJ Jabatan Pengangkutan Jalan 
KPM Kementerian Pendidikan Malaysia 
LPI Soal selidik Amalan Kepimpinan 
MBM Majlis Belia Malaysia 
MPP Majlis Perwakilan Pelajar 
NGO badan Bukan Kerajaan 
NKRA Bidang Keberhasilan Utama Negara 
NUMS National Union Malaysian Students 
PBB Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu 
PBMUM Persekutuan Bahasa Melayu Universiti Malaya 
PDRM Polis Di Raja Malaysia 
PERMI Persatuan Pelajar-pelajar Melayu Insaf 
PKPM Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia 
PMIUM Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya 
PMUM Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya 
xx 
 
PRK Pilihan raya kampus 
PSPTN Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara 
PWTC Pusat Dagangan Dunia Putra 
SKPM Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 
SLPI Kajian Kepimpinan Amalan Pelajar 
SPR Suruhanjaya Pilihan Raya 
SRC Student Representative Council 
UA Universiti Awam 
UIAM Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 
UIAM Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 
UiTM Universiti Teknologi Mara 
UMSU University of Malaya Students’ Union 
UMT Universiti Malaysia Terengganu 
UniSZA Universiti Sultan Zainal Abidin 
USM Universiti Sains Malaysia 








Hasrat falsafah pendidikan negara untuk melahirkan insan yang seimbang dari aspek 
JERIS yang dapat menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara bagi 
mencapai hasrat kerajaan dalam TN50. Sistem pendidikan di Malaysia merupakan 
tunjang dalam melahirkan pemimpin dan rakyat yang mempunyai nilai 
kewarganegaraan dan menghayati demokrasi. Pemimpin yang dapat menghayati nilai 
demokrasi dan nilai kewarganegaraan yang baik merupakan penyumbang 
pembangunan ekonomi sesebuah negara (Ahmad Antory Hussain, 1991; Abdul Aziz 
Bari, 2008) 
 
Peristiwa berdarah di Lahad Datu, Sabah dan isu keselamatan negara yang 
menyaksikan pembentukan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah 
(ESSCOM) meliputi Lahad Datu, Tawau, Kunak, dan Sandakan. Ia perlu menjadi 
peringatan kepada pemimpin dan rakyat Malaysia (Muhamad Hafizzudin, 2013). 
Rakyat dan pemimpin perlu sedar tentang perlunya kepada kerjasama, semangat 
kewarganegaraan dan mengukuhkan kepimpinan serta pendemokrasian negara. 
Pembangunan dan kemajuan seperti yang dihasratkan dalam  Wawasan 2020  
bergantung kepada kejayaan pemimpin dalam mengekalkan perpaduan dan 
kedaulatan negara secara padu dan berterusan berdasarkan kepada prinsip-prinsip 
Rukun Negara dan Perlembagaan Persekutuan 1948 (Abdul Aziz Bari, 2008; 
Kamaruddin Said, 2014; Abdul Salam Muhammad Shukri, 2014). Perlembagaan 
inilah yang mesti didokong dan disokong oleh rakyat Malaysia untuk mencapai 
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Assalamualaikum & Salam 1Malaysia, 
Saudara/Saudari yang dihormati, 
Mohon kerjasama mulia lagi murni dengan penuh tawwaduk dan ikhlas 
daripada saudara/saudari pemimpin pelapis Negara yang dicintai untuk 
menjawab Soal Selidik berkaitan Penyelidikan Doktor Falsafah (PhD) yang 
bertajuk;  
PENGARUH KEPIMPINAN PELAJAR UNIVERSITI AWAM TERHADAP 
KEWARGANEGARAN DAN PENDEMOKRASIAN DI MALAYSIA. 
Maklumat dan dapatan penyelidikan ini diharap dapat menyumbang kepada 
pembangunan kepimpinan pelajar, usaha untuk meningkatkan kefahaman 
tentang Kewarganegaraan dan Pendemokrasian di Malaysia. Justeru, 
maklumat yang diberi saudara/saudari dengan penuh ikhlas akan dapat 
membantu dalam pembangunan kepimpinan pelajar di Malaysia. 
Sesungguhnya segala maklumat yang dinyatakan oleh saudara/saudari 
dalam penyelidikan ini adalah RAHSIA dan mematuhi sepenuhnya etika 
penyelidikan terakreditasi. 
Kerjasama saudara/saudari amat bernilai kepada negara dan hanya Allah 
SWT yang akan dapat membalas segala keikhlasan dan jasa baik semasa 
menjawab soal selidik ini. 
Terima Kasih & Salam Hormat Pemimpin Negara 
 
ABDULLAH  B IBRAHIM 
Awang Had Salleh Graduate School (AHSGS) 












BAHAGIAN A: MAKLUMAT DEMOGRAFI 
1. Jantina        3. Kawasan Kediaman 
Lelaki            Bandar 
 
Perempuan           Luar Bandar 
 LlLlLLllllLLl 
lelakLELAKIELELL 
2. Bangsa           4. Pekerjaan Ketua Keluarga 
Melayu       Sektor Kerajaan 
Cina          Sektor swasta 
India          Bekerja sendiri 
Lain-lain 
 
 5. Bidang Pengajian di Universiti 
Sains Tulen 
   Sains Gunaan 
   Teknologi/ Kejuruteraan 
Sains Kesihatan dan Klinikal  
Sains Sosial/Kemasyarakatan 
Sastera  & Sastera Ikhtisas 
Bahasa  dan Warisan Negara 
















   
 
 

































ARAHAN: Sila baca setiap penyataan dibawah dengan teliti dan tandakan pilihan 
jawapan anda bagi setiap item yang berkaitan KEPIMPINAN, 
KEWARGANEGARAAN DAN PENDEMOKRASIAN di Malaysia. Terdapat lima skala 
pilihan jawapan bagi setiap item iaitu: 
1 =   SANGAT TIDAK BERSETUJU (STS) 
2 =  TIDAK SETUJU (TS) 
3 =   NEUTRAL (N) 
4 =   SETUJU (S) 
5 =   SANGAT SETUJU (SS) 
 
BAHAGIAN B: KEPIMPINAN PELAJAR 
Bil Penyataan STS TS N S SS 
1 Saya mempamerkan keperibadian yang baik kepada 
rakan-rakan di universiti 
 
1 2 3 4 5 
2 Saya optimis terhadap masa depan 
 
1 2 3 4 5 
3 Saya percaya cabaran dapat membina kebolehan diri 
 
1 2 3 4 5 
4 Saya suka kepada persaingan yang sihat 1 2 3 4 5 
 
5 Saya sentiasa menghargai hasil kerja rakan-rakan 
 
1 2 3 4 5 
6 Saya bersemangat membangunkan kompetensi diri 
rakan-rakan 
 
1 2 3 4 5 
7 Saya sentiasa berkomunikasi tentang visi pertubuhan 
pelajar 
 
1 2 3 4 5 
8 Saya sentiasa inovatif untuk memajukan pertubuhan 
 
1 2 3 4 5 
9 Saya aktif mendengar pelbagai pandangan 
 
1 2 3 4 5 
10 Saya sentiasa mendorong rakan mempastikan setiap 
aktiviti berkesan 
 
1 2 3 4 5 
11 Saya komited dengan janji 
 
1 2 3 4 5 
12 Saya suka berkongsi visi pertubuhan yang dianggotai 
dengan rakan-rakan 
 
1 2 3 4 5 
13 Saya teguh melaksanakan program yang dirancang 
walau pun terdapat pelbagai halangan 
 
1 2 3 4 5 
14 Saya mementingkan sikap hormat menghormati 
 
1 2 3 4 5 
15 Saya amat menghargai sokongan pelbagai pihak 
terdapat pertubuhan 
 
1 2 3 4 5 
16 Saya sentiasa menghargai maklum balas rakan-rakan 
berkaitan prestasi sesuatu aktiviti yang dilaksanakan 
 
1 2 3 4 5 
17 Saya berkongsi misi pertubuhan dengan rakan-rakan 
 
1 2 3 4 5 





19 Saya menyokong sebarang keputusan demi 
kepentingan pertubuhan yang dianggotai 
 
1 2 3 4 5 
20 Saya memberi penghargaan terbuka terhadap 
komitmen rakan-rakan 
 
1 2 3 4 5 
21 Saya akur dengan keputusan melalui konsensus 
dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan 
 
1 2 3 4 5 
22 Saya optimis setiap perancangan pertubuhan 
 
1 2 3 4 5 
23 Saya tetap memastikan perangcangan aktiviti 
mencapai matlamat 
 
1 2 3 4 5 
24 Saya suka kepada kebebasan memilih dalam 
melaksanakan sesuatu tugasan 
 
1 2 3 4 5 
25 Saya sentiasa mencari jalan terbaik untuk memastikan 
kejayaan pertubuhan 
 
1 2 3 4 5 
26 Saya berpegang kepada prinsip dalam perhubungan 
dengan rakan-rakan 
 
1 2 3 4 5 
27 Saya menunjukkan semangat dalam melaksanakan 
sesuatu aktiviti 
1 2 3 4 5 
28 Saya meneliti sesuatu sebelum mengambil tindakan 
 
1 2 3 4 5 
29 Saya sentiasa memberi peluang kepada orang lain 
untuk memikul amanah kepimpinan 
 
1 2 3 4 5 
30 Saya sentiasa mendorong  rakan-rakan supaya lebih 
kreatif dan inovatif 





























BAHAGIAN C: KEWARGANEGARAAN 
 
Bil Pernyataan STS TS TP S SS 
31 Saya bertindak atas dasar nilai-nilai keperibadian 
 
1 2 3 4 5 
32 Saya bertanggungjawab kepada masyarakat 
 
1 2 3 4 5 
33 Tindakan saya boleh menggambarkan personaliti 
diri 
 
1 2 3 4 5 
34 Saya telah membantu untuk membentuk misi 
masyarakat 
 
1 2 3 4 5 
35 Saya sentiasa tercabar dengan pelbagai teknologi 
baru 
 
1 2 3 4 5 
36 Saya yakin dengan nilai murni dalam memajukan 
masyarakat 
 
1 2 3 4 5 
37 Saya suka melakukan kelainan dalam 
memajukan masyarakat 
 
1 2 3 4 5 
38 Saya boleh bekerja dalam pelbagai situasi yang 
sentiasa berubah 
 
1 2 3 4 5 
39 Saya sentiasa berusaha menimba pengalaman 
dengan orang lain untuk memajukan masyarakat 
 
1 2 3 4 5 
40 Saya tahu bahwa saya juga seperti orang lain 
 
1 2 3 4 5 
41 Saya berminat dengan kaedah kerjasama untuk 
mencapai sesuatu matlamat 
 
1 2 3 4 5 
42 Saya boleh menerima sebarang idea-idea yang 
baru 
 
1 2 3 4 5 
43 Saya mempunyai kuasa untuk membuat 
perubahan dalam negara saya 
 
1 2 3 4 5 
44 Saya bersikap inovatif untuk memajukan negara 
 
1 2 3 4 5 
45 Saya sanggup berkorban menegakkan hak asasi 
 
1 2 3 4 5 
46 Saya sentiasa terlibat dalam aktiviti yang dapat 
menyumbang kepada kemajuan negara 
 
1 2 3 4 5 
47 Saya dilihat sebagai seorang yang boleh 
bekerjasama 
 
1 2 3 4 5 
48 Saya selesa dengan konflik 
 
1 2 3 4 5 
49 Saya boleh  membezakan perubahan yang negatif 
dan positif 
 
1 2 3 4 5 
50 Saya seorang yang bertanggungjawab 
 
1 2 3 4 5 
51 Saya seorang yang mempunyai  intergriti 
 
1 2 3 4 5 





53 Saya berjanji  untuk bertanggungjawab kepada 
negara 
 
1 2 3 4 5 
54 Saya  komited terhadap kesedaran sivik dalam 
masyarakat 
 
1 2 3 4 5 
55 Saya sukar untuk membuat refleksi terhadap diri 
sendiri 
 
1 2 3 4 5 
56 Saya yakin konsep berkerjasama dapat 
menghasilkan keputusan yang lebih baik 
 
1 2 3 4 5 
57 Saya tahu kemahuan masyarakat di tempat 
tinggal saya 
 
1 2 3 4 5 
58 Saya selesa untuk menyatakan siapa diri  saya 
 
1 2 3 4 5 
59 Sumbangan saya sentiasa diiktiraf  
 
1 2 3 4 5 
60 Saya suka bekerja dalam kumpulan 
 
1 2 3 4 5 
61 Saya suka berkongsi idea dengan orang lain 
 
1 2 3 4 5 
62 Saya tahu tingkahlaku dapat menunjukkan 
keyakinan diri  
 
1 2 3 4 5 
63 Saya anak jati Malaysia 
 
1 2 3 4 5 
64 Saya mudah  mempercayai orang yang boleh 
bekerja dengan saya 
 
1 2 3 4 5 
65 Saya menghargai setiap peluang yang ada untuk 
berbakti kepada  masyarakat 
 
1 2 3 4 5 
66 Saya sentiasa menyokong setiap usaha ahli 
dalam kumpulan 
 
1 2 3 4 5 
67 Saya mudah dipercayai oleh sesiapa sahaja 
 























BAHAGIAN D: PENDEMOKRASIAN 
 
Bil Penyataan  STS TS TP S SS 
68  Saya faham erti demokrasi  
 
1 2 3 4 5 
69  Saya tahu tentang pilihanraya yang adil dan telus 
 
1 2 3 4 5 
70  Saya memahami kewajipan sebagai pengundi   
 
1 2 3 4 5 
71 Saya akan mengundi dalam pilihanraya untuk memilih 
kerajaan 
 
1 2 3 4 5 
72  Saya tahu makna kebebasan untuk membuat pilihan 
semasa pilihanraya 
 
1 2 3 4 5 
73  Saya tahu hak-hak dalam membuat keputusan sendiri 
 
1 2 3 4 5 
74 Saya tahu hak kebebasan berpolitik 
 
1 2 3 4 5 
75  Saya sentiasa menghormati kerajaan pilihan rakyat 
 
1 2 3 4 5 
76  Saya tahu hak-hak  individu yang dijamin dalam 
demokrasi 
 
1 2 3 4 5 
77  Saya tahu tentang sistem berbilang parti dalam 
demokrasi berparlimen 
 
1 2 3 4 5 
78 Kerajaan tidak harus membenarkan pandangan 
kelompok  minoriti dalam demokrasi 
 
1 2 3 4 5 
79  Rakyat dapat meluahkan perasaan tidak puas hati 
dengan bebas kepada kerajaan 
 
1 2 3 4 5 
80 Kerajaan tidak seharusnya mengharamkan parti politik 
yang mempunyai pandangan bertentangan dengannya 
 
1 2 3 4 5 
81 Rakyat mesti diberi ruang dan peluang untuk menyertai 
parti politik samada parti kerajaan atau pembangkang 
 
1 2 3 4 5 
82 Kerajaan mesti menutup media bercetak yang 
mengkrtikik sistem pentadbiran  
 
1 2 3 4 5 
83 Media massa hendaklah diberi kebebasan untuk 
menyiarkan apa-apa berita yang diinginkan tanpa 
perasaan takut 
1 2 3 4 5 
84  Saya seorang yang komited dengan demokrasi 
 
1 2 3 4 5 
85 Saya suka dengan sistem demokrasi 
 
 
1 2 3 4 5 
86 Saya bersetuju  sistem demokrasi yang diamalkan di 
Malaysia 
 
1 2 3 4 5 
87  Kerajaan yang dipilih pada hari ini adalah adil dan 
bebas 
 
1 2 3 4 5 
88 Kerajaan yang dipilih pada hari ini adil dan bebas tetapi 
ada masalah kecil 
 




89 Kerajaan yang dipilih pada hari ini adil dan bebas tetapi 
ada masalah besar 
 
1 2 3 4 5 
90  Kerajaan yang dipilih pada hari ini adalah tidak bebas 
dan tidak adil 











PASTIKAN SAUDARA/I BUDIMAN TELAH MENJAWAB SEMUA ITEM DI 
ATAS 
TERIMA KASIH 
